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В условиях трансформации народного хозяйства Республики Бе-
ларусь, направленной на создание социально-ориентированной ры-
ночной экономики, очень актуальным является проведение реформ на 
уровне предприятия как основного звена всех отраслей промышлен-
ности. Проводимые экономические преобразования имеют своей це-
лью повышение уровня самостоятельности субъектов хозяйствования 
в принятии управленческих решений и расширение их прерогатив в 
данной области. Перенос управленческих решений на микроуровень 
повышает актуальность подготовки специалистов, способных ориен-
тироваться в динамично изменяющейся рыночной среде и обладаю-
щих навыками анализа альтернатив и принятия эффективных реше-
ний с учетом отраслевых особенностей конкретного предприятия. 
Поэтому изучение дисциплины «Экономика предприятий отрасли» 
представляется необходимым в современных условиях.  
Контрольная работа в системе заочного обучения является одной 
из форм активизации самостоятельной работы студентов в межсесси-
онный период. Она является средством контроля за выполнением сту-
дентами учебного плана программы и усвоения ими учебного матери-
ала. Подготовка контрольной работы требует от студентов самостоя-
тельного изучения научной и учебной литературы, статистических 
материалов, законодательных и нормативно-правовых актов в сфере 
государственного регулирования экономики в Республике Беларусь. В 
соответствии с учебным планом студенты заочного факультета спе-
циальности «Государственное управление» выполняют контрольную 
работу по дисциплине «Экономика организации». 
Цели выполнения контрольной работы:  
− закрепление и углубление теоретических знаний в области фор-
мирования и совершенствования экономической системы предприя-
тий отрасли; 
− приобретение практических навыков по использованию основ 
государственного регулирования экономики в современных условиях 
хозяйствования; 
− приобретение практических навыков по управлению основными 
производственными ресурсами и эффективностью их использования в 
рыночных условиях хозяйствования; 
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− овладение практическими навыками экономического анализа 
хозяйственных ситуаций, способами нормирования и определения 
потребности в оборотных средствах предприятия, методами опреде-
ления конкурентоспособности продукции и предприятия, методами 
расчета и анализа экономических показателей, характеризующих дея-
тельность предприятия; 
− формирование умений пользоваться учебной и научной литера-
турой, нормативными актами, периодическими изданиями по эконо-
мике предприятий отрасли; 
− развитие навыков самостоятельной творческой работы в сфере 
решения экономических и управленческих задач развития предприя-
тий отрасли, разработки бизнес-планов и инвестиционного проекти-
рования, разработки предложений по выявлению резервов повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий, применения теоретических знаний к решению производ-
ственных ситуаций. 
Контрольная работа состоит из двух частей: первая часть – теоре-
тическая, предназначенная на основе изучения специальной научной 
и учебной литературы раскрыть содержание двух теоретических во-
просов по определенной тематике, соответствующей учебной про-
грамме курса; вторая часть – практическая, содержащая разбор кон-
кретных производственных ситуаций или решение имитационного 
задания. 
Выполнение контрольной работы осуществляется по вариантам. 
Вариант контрольной работы определяет преподаватель, ведущий 
дисциплину «Экономика организации».  
Вариант определяется каждому студенту по порядковому номеру в 
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Требования по оформлению контрольной работы 
 
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие 
требования: 
1 Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради, 
страницы которой нумеруются. На каждой странице следует оставлять по-
ле шириной 4-5 см для замечаний.  
Контрольная работа может быть  выполнена  на листах формата А4 
с применением печатающих и графических устройств вывода   (в со-
ответствии с ГОСТ  2.004-88). 
2 Контрольная работа включает следующие структурные элемен-
ты: 
− титульный лист (приложение А); 
− содержание; 
− основную часть, которая представляется заданием по соответ-
ствующему  варианту темы контрольной работы; 
− список использованной литературы; 
− приложения (если есть). 
3 Объем контрольной работы должен составлять 10-15 листов. 
Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком 
чернилами или пастой одного цвета  или  с применением печатающих и 
графических устройств вывода на одной стороне листа белой бумаги. 
При компьютерном наборе  печать производят через одинарный меж-
дустрочный интервал шрифтом 14 пунктов, гарнитура Times New 
Roman. 
Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая следу-
ющие параметры: левое поле – 30 мм, правое  – 15 мм, верхнее –  25 
мм, нижнее – 20  мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц 
в правом верхнем углу, начиная со «2-ой». Шрифт печати должен 
быть четким, лента − черного цвета средней жирности. Все линии, 
буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему 
тексту. Плотность текста должна быть одинаковой (38-42 строки на 
странице). 
4 Ответ на теоретический вопрос должен быть конкретным, предельно 
кратким, изложен в соответствии с действующими нормативными актами 
на момент выполнения работы. Не допускается дословное переписывание 
материала из учебников и нормативных документов. 
Теоретический материал  необходимо излагать,  начиная с назва-
ния вопроса, делать ссылки на источники, откуда взяты используемые 
цитаты или цифровой материал. 
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Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по 
списку источников или номером подстрочного примечания. Номер 
источника по списку заключается в квадратные скобки или помеща-
ется между косыми чертами. Номер примечания дается надстрочным 
индексом для каждой страницы нумерация подстрочных примечаний 
(если их более двух) начинается с единицы. Оформление примечаний 
производится в соответствии с требованиями. 
При использовании части сведений из источников с большим ко-
личеством страниц (обзорные статьи, монографии) в том месте тек-
ста, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц (от и до), 
иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается ссылка в тексте ди-
пломной работы. 
Пример − [16, c. 24] (16 − номер источника в списке, 24 − номер 
страницы). Точка ставится после квадратных скобок [    ]. 
При подготовке контрольной работы студент должен показать зна-
ние темы, проявить умение правильно и четко излагать усвоенный 
материал. Недопустимо дословное переписывание текста опублико-
ванных литературных источников. При  возникновении затруднений у 
студента в процессе подготовки контрольной работы  следует обра-
щаться  за консультацией на кафедру экономики и управления произ-
водством. 
5 В конце работы следует привести список использованных источ-
ников. Образец оформления – приложение Б.  При подготовке кон-
трольной работы студент должен пользоваться источниками, указан-
ными в списке литературы, а также новейшими публикациями в пе-
риодических изданиях, нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь. Выполненная и оформленная в соответствии с требования-
ми контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее 
выполнения. 
6 Студент должен представить контрольную работу на рецензиро-
вание не позже установленного графиком учебного процесса срока. 
Рецензирование и защита контрольной работы проводится в соот-
ветствии с «Положением о контрольной работе студента заочного фа-
культета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года. 
Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и 
внести в работу необходимые исправления и дополнения. 
7 Студенты, не получившие зачета по контрольной работе, к эк-
замену по соответствующей дисциплине не допускаются.  
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Задания к контрольной работе 
 
Вариант 1  
 
1 Экономика Республики Беларусь на современном этапе разви-
тия: состояние, проблемы, влияние на субъекты рынка.  
2 Формы организации производства. 
3 Ситуация. 
 
На основании данных, приведенных в таблице 1, составьте каль-
куляцию цены единицы продукции предприятия-изготовителя. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для составления калькуляции  
цены единицы продукции вида «А» 
Наименование статей затрат % Сумма, 
руб. 
Сырьё и материалы  955000 
Покупные полуфабрикаты, комплектующие  111600 
Топливо и энергия на технологические цели  13360 
Возвратные отходы  9050 
Транспортно-заготовительные отходы  12000 
Основная зарплата производственных рабочих  100560 
Дополнительная зарплата производственных рабочих  89440 
Отчисления в ФСЗН 34  
Обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве (от фонда заработной платы) 
0,5  
Расходы на подготовку и освоение производства  35350 
Возмещение износа специального инструмента и при-
способлений 
 26240 
Общепроизводственные расходы 160  
Общехозяйственные расходы 120  
Потери от брака  1500 
Прочие производственные расходы  10130 
Внепроизводственные расходы  36400 
Полная себестоимость   
Отчисления в инновационный фонд  0,25  
Рентабельность  15  
Цена предприятия   
Отпускная цена без НДС   
НДС 20  
Цена продукции с НДС    
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Вариант 2  
 
1 Отраслевая структура промышленности в Республике Беларусь. 
2 Экономическая среда функционирования организации: сущ-
ность, факторы и субъекты. 
3 Ситуация. 
 
По решению учредителей с 01 октября текущего года ликвидиру-
ется ОДО «А». 
Уставный фонд ОДО «А» составляет 2 000 000 руб. Учредитель-
ными документами предусмотрен дополнительный размер ответ-
ственности в размере 100 базовых величин. 
ОДО «А» учреждено 3 физическими лицами со следующим разде-
лением долей: 
учредитель 1 – 25%; 
учредитель 2 – 50%; 
учредитель 3 – 25%. 
Стоимость имущества ОДО «А» по балансу составляет 55 000 000 
руб. 
в том числе:  
остаточная стоимость основных средств 35 000 000 руб.; 
балансовая стоимость оборотных средств 20 000 000 руб.  
Рыночная стоимость имущества: 
рыночная стоимость основных средств 28 000 000 руб.; 
рыночная стоимость производственных запасов и готовой продук-
ции 10 000 000 руб.; 
высоколиквидные ценные бумаги 1 000 000 руб.; 
денежные средства 5 000 000 руб.; 
просроченная дебиторская задолженность 5 000 000 руб.; 
Долгосрочные финансовые обязательства 0 руб. 
Кредиторская задолженность 70 900 000 руб. 
Определите источники покрытия кредиторской задолженности 
ОДО «А», если у учредителя №1 нет собственного имущества для 
обеспечения долгов ОДО «А».  
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Вариант 3  
 
1 Влияние внешней среды на стратегию и тактику организации.  
2 Современное состояние рынка труда в Республике Беларусь и 
его влияние на предприятия.   
3 Ситуация.  
С 1 января текущего года общее собрание ОАО «Орион» приняло 
решение о необходимости дополнительного эмитирования привиле-
гированных акций с целью пополнения оборотных средств. Согласно 
решению акционеров удельный вес стоимости привилегированных 
акций должен составить 25% уставного фонда. Дивиденды по приви-
легированным акциям установлены в размере 10% от их номинальной 
стоимости.  
Уставный фонд до дополнительной эмиссии был разделен на 3000 
простых именных акции номинальной стоимостью 100 тыс. руб.  
По итогам финансового года ОАО «Орион» получило чистую при-
быль в размере 560 100 000 бел. руб. На общем собрании акционеров 




а) количество привилегированных акций, которое должно выпу-
стить ОАО «Орион» в процессе эмиссии; 
б) сумму дивидендов в расчете на одну привилегированную и одну 
простую именную акцию за год; 
в) процент дивидендов по простым именным акциям за отчетный 
финансовый год.  
 
 
Вариант 4  
 
1 Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики орга-
низации.  
2 Организационно-правовые основы создания, функционирования 
и ликвидации организаций.  
3 Ситуация. 
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В процессе разгосударствления государственного предприятия 
было создано акционерное общество, в котором 76 % акций принад-
лежало государству, а 24 % физическим лицам – бывшим и нынеш-
ним работникам предприятия. С целью привлечения инвестиций было 
принято решение увеличить на 50 % уставный фонд акционерного 
общества, причём всю дополнительную эмиссию акций продать ино-
странному инвестору. Кроме того, государство на условиях осу-
ществления инвестиционного проекта передаёт тому же инвестору 
половину принадлежащих ему акций.  
Определите удельные веса принадлежащих акционерам долей в 
уставном фонде после проведения вышеупомянутых мероприятий. 
 
 
Вариант 5  
 
1 Концентрация производства: сущность, формы, причины, под-
ходы к оценке эффективности 




По решению учредителей с 01 октября текущего года ликвидиру-
ется Полное товарищество «А». 
Уставный фонд товарищества «А» составляет 2 000 000 руб. 
Полное товарищество «А» учреждено 3 физическими лицами со 
следующим разделением долей: 
товарищ 1 – 10%; 
товарищ 2 – 50%; 
товарищ 3 – 40%. 
Стоимость имущества товарищества «А» по балансу составляет 
55 000 000 руб. 
в том числе:  
остаточная стоимость основных средств 35 000 000 руб.; 
балансовая стоимость оборотных средств 20 000 000 руб.  
Рыночная стоимость имущества: 
рыночная стоимость основных средств 28 000 000 руб.; 
рыночная стоимость производственных запасов и готовой продук-
ции 10 000 000 руб.; 
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высоколиквидные ценные бумаги 1 000 000 руб.; 
денежные средства 5 000 000 руб.; 
просроченная дебиторская задолженность 5 000 000 руб.; 
Долгосрочные финансовые обязательства 0 руб. 
Кредиторская задолженность 70 900 000 руб. 
Определите источники покрытия кредиторской задолженности то-
варищества «А», если у товарища №3 нет собственного имущества 
для обеспечения долгов товарищества.  
 
 
Вариант 6  
 
1 Специализация производства: сущность, формы, причины, подходы к 
оценке эффективности.  
2 Условия и порядок проведения приватизации государственных 
предприятий в Республике Беларусь.  
3 Ситуация. 
 
В текущем году промышленное предприятие использует учетную по-
литику признания выручки по мере оплаты. За отчетный месяц предприя-
тием было отгружено произведенной продукции по основному виду дея-
тельности покупателям на сумму 251 000 000 руб., а поступило на расчет-
ный счет по отгруженной продукции 240 000 000 руб. В течение текущего 
месяца стоимость отгруженной и неоплаченной продукции предприятия, с 
момента отгрузки которой прошло 60 дней, составила 8 000 000 руб. По 
состоянию на первое число текущего месяца кредиторская задолженность 
предприятия перед поставщиками и подрядчиками за поставленные сырьё, 
материалы и комплектующие составила 25 000 000 руб. В текущем месяце 
предприятие покрыло данную кредиторскую задолженность. На склад 
предприятия были оприходованы сырье, материалы и комплектующие на 
сумму 62 000 000 руб. (в том числе оплачены в текущем месяце на сумму 
55 000 000 руб., за счет чего новая кредиторская задолженность составила 
7 000 000 руб.). За отчетный месяц НДС, подлежащий к зачету по иным 
объектам обложения, составил 3 500 000 руб. (оплата услуг сторонних ор-
ганизаций). Предприятие расположено в г. Гомеле, налоговых льгот не 
имеет. 
Определите сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате предприятием за отчетный месяц (ставка НДС – 20 %). 
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Вариант 7  
 
1 Комбинирование производства: сущность, формы, причины, 
подходы к оценке эффективности. 
2 Современное состояние внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) организаций в Республике Беларусь.  
3 Ситуация. 
Предприятие является импортёром в Республику Беларусь сти-
ральных машин «Бош-Сименс». По контракту с фирмой-
производителем приобретено 200 машин, стоимость одной машины 
составляет 328 долларов США. Курс доллара США, установленный 
Национальным Банком Республики Беларусь на дату таможенного 
оформления составляет 8 350 руб. за доллар. Ставка таможенной по-
шлины на стиральные машины при ввозе в Республику Беларусь – 
15%. Сборы за таможенное оформление составляют 35000 руб. 
Транспортные расходы – 10000 долларов США на всю партию, рас-
ходы на страхование груза – 2 млн. руб. Ставка НДС, взимаемого при 
ввозе  и  реализации  товара – 20 %. Наценка импортёра составляет 25 
%.  
Рассчитайте цену первого импортёра на 1 стиральную машину 
при её реализации розничным торговым организациям. 
 
Вариант 8  
 
1 Комбинирование и диверсификация производства: сущность, 
формы, предпосылки развития, подходы к оценке эффективности.  
2 Экономическая оценка эффективности внешнеэкономической 
деятельности организации.  
3 Ситуация. 
Рассчитайте выручку промышленного производственного предприя-
тия за отчетный месяц без косвенных налогов и НДС, подлежащий к опла-
те за отчетный месяц при следующих данных по предприятию. 
1 В текущем году предприятие использует учетную политику призна-
ния выручки по мере оплаты. 
2 Отгружено продукции промышленного назначения покупателям – 
юридическим лицам на сумму 410 млн. руб. 
3 Поступило на расчетный счет предприятия белорусских рублей от 
покупателей – юридических лиц на сумму 450 млн. руб., из которых 40 
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млн. руб. – предоплата, 15 млн. руб. – оплата продукции, отгруженной в 
прошлом месяце. 
4 По продукции на сумму 40 млн. руб. (не оплаченной на последнее 
число отчетного месяца) истекло 60 дней с момента отгрузки покупателям. 
5 На склад по товарно-транспортным и товарным накладным оприхо-
довано сырья и материалов на сумму 370 млн. руб. 
6 Оплачено поставщикам оприходованной в отчетном месяце на склад 
продукции 350 млн. руб. и 40 млн. руб. – за полученные сырьё и материа-
лы в прошлом месяце. 
7 НДС к зачету по иным объектам обложения (работам, услугам и ос-
новным средствам) – 1,2 млн. руб. 
 
Вариант 9  
 
1 Персонал организации: сущность, состав, структура, классифи-
кация и влияние на экономику.   
2 Движение основных средств организации: поступление, инвен-
тарный учёт и выбытие.  
3 Ситуация. 
Предприятие-производитель продукции промышленного назначе-
ния осуществляет экспорт продукции собственного производства в 
страны дальнего зарубежья. На основании данных, приведенных в 
таблице 2, проведите анализ эффективности осуществления экспорта 
товара вида «А» в 2010 и 2011 гг., а также определите влияние от-
дельных факторов на изменение показателя эффективности экспорта 
товара «А» за анализируемый период времени (методом цепных под-
становок). 
 
Таблица 2 – Исходные данные для анализа эффективности  
экспорта товара вида «А» 
Показатели 2010 г. 2011 г. Отклонение (+,-) 
Цена единицы экспортируемого товара вида 
«А», долларов США 190 210  
Курс доллара США, руб.  3000 8350  
Количество товара «А», реализуемого на экс-
порт, шт. 500 495  
Себестоимость единицы товара «А», реализу-
емого на экспорт, тыс. руб.  320 1050  
Накладные расходы по экспорту товара «А», 
относимые на себестоимость продукции как 
коммерческие, % от себестоимости единицы 
11 9  
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продукции 
Показатель эффективности экспорта товара 
«А», %    
Вариант 10  
 
1 Планирование численности работающих в организации.  




На основании данных, приведенных в таблице 3, оцените влияние 
факторов (цен, физического объема и структуры) на уровень экспорта 
предприятия за анализируемый период 
 
 Таблица 3  – Исходные данные для анализа факторов, 
                           влияющих на уровень экспорта предприятия 
 

































Вариант 11  
 
1 Планирование трудоёмкости и производительности труда: методы и 
порядок расчёта.  
2 Методы расчета амортизационных отчислений на полное восстанов-




Предприятие в целях реализации продукции импортного произ-
водства на территории Республики Беларусь осуществляет импорт то-
варов. На основании данных, приведенных в таблице 4, проведите 
анализ эффективности осуществления импорта товара вида «Б» в 2010 
и 2011 гг., а также определите влияние отдельных факторов на изме-
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нение показателя эффективности импорта товара «Б» за анализируе-
мый период времени (методом цепных подстановок). 
 
 
Таблица 4 – Исходные данные для анализа эффективности 
                       экспорта товара вида «Б» 
Показатели 2010 г. 2011 г. Отклонение  
Цена единицы экспортируемого товара 
вида «Б», долларов США 300 270  
Курс доллара США, руб. 3000 8400  
Количество товара «Б», реализуемого на 
экспорт, шт. 250 280  
Коммерческие затраты на импорт и реали-
зацию ед. товара «Б», тыс. руб. 300 1380  
Показатель эффективности импорта това-
ра «Б», %    
 
Вариант 12  
 
1 Необходимость и проблемы обновления основных производ-
ственных средств организации в современных условиях хозяйствова-
ния.  




Определите оптимальную структуру предложения товаров предприя-
тия при суммарном объёме производства в 54000 шт. изделий всех видов, 
если известны следующие данные (таблица 5). 
 














Товар А 136500 154000 25000 
Товар Б 171000 208100 29000 
Товар В 153200 181600 27500 
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Вариант 13  
 
1 Аренда и лизинг основных средств как формы обновления ос-
новных фондов.  




Определите последовательность перечисления денег с расчетного 
счета предприятия на основании следующих данных: 
1  Остаток белорусских рублей на расчетном счете предприятия – 
25 млн. руб. 
2 Сумма поступивших денежных средств на расчетный счет пред-
приятия за предыдущий месяц – 124 млн. руб. 
3 В банк от предприятия поступили следующие платежные пору-
чения: 
− на перечисление заработной платы работникам на карт-счета – 
5350 тыс. руб.; 
− на оплату поставки полуфабрикатов поставщику по договору – 
15000 тыс. руб.; 
− на оплату услуг Департамента охраны при МВД РБ – 1400 тыс. 
руб.; 
− на оплату налогов в республиканский и местный бюджеты – 
4600 тыс. руб.; 
− на оплату отчислений в Государственный фонд соцмиальной 
защиты населения от заработной платы работников предприятия – 
2100 тыс. руб. 
4 В банк от предприятия поступили следующие платежные требо-
вания: 
− от Государственной налоговой инспекции (долг предприятия 
перед покупателем, имеющим задолженность перед бюджетом) – 
3000 тыс. руб.; 
− за пользование Internet и телефонной связью – 1100 тыс. руб. 
5 Неотложные нужды предприятия – оплата поставок полуфабри-
катов. 
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Вариант 14  
 
1 Показатели и пути повышения эффективности использования 
оборотных средств предприятия. 
2 Сырьевая база промышленности Республики Беларусь. Направ-
ления развития и повышение эффективности использования. 
3 Ситуация. 
 
Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
предприятия и длительность одного оборота в среднем по оборотным 
средствам предприятия, а также по видам оборотных средств (табли-
ца 6). Себестоимость реализованной продукции за 2011 г. составила 
350 млн. руб. Сделайте выводы о сравнительной оборачиваемости 
оборотных средств предприятия в отчетном году. 
 
Таблица 6 – Исходные данные  
Вид оборотных 
средств 










 на 01.10. на 01.01. 
Производственные 
запасы 25 100 23 700 26 870 25 700 24 300 25 243 
Незавершенное 
производство 8 750 8 430 8 900 8 860 8 720 8 731 
РБП 900 870 890 920 890 894 
Готовая  
продукция 13 780 14 250 14 500 13 900 14 600 14 210 
Товары отгружен-
ные, но не опла-
ченные покупате-
лями 
10 150 11 200 9 850 10 600 10 580 10 504 
Денежные сред-








3 250 2 900 3 100 3 450 3 600 3 219 
Дебиторская за-
долженность 1 200 980 1 100 1 150 1 300 1 120 
Прочие оборотные 
средства 320 310 300 280 200 288 
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Вариант 15  
 
1 Логистика и её роль в обеспечении организаций ресурсами.  
2 Состав и содержание планов организации. 
3 Ситуация. 
 
Выручка от реализации продукции собственного производства ма-
лого промышленного предприятия за отчетный месяц составила 
30 000 000 руб. Себестоимость производства и реализации продукции 
за отчетный месяц – 19 500 000 руб. Выручка от реализации основно-
го средства, числящегося на балансе предприятия, составила 60 млн. 
руб. (остаточная стоимость основного средства – 35 млн. руб., затра-
ты, связанные с его реализацией – 1 млн. руб. без НДС). В отчетном 
месяце предприятие получило на расчетный счет пеню за несвоевре-
менную оплату продукции от покупателей на общую сумму 1,5 млн. 
руб. Предприятие использует общеустановленную систему налогооб-
ложения, ставка НДС – 20%. Расположено в г. Гомеле 
Рассчитайте:  
− сумму валовой прибыли предприятия за отчетный месяц; 
− сумму налогов из прибыли за отчетный месяц; 
− чистую прибыль отчетного месяца малого предприятия. 
 
Вариант 16  
 
1 Биржевое обеспечение организации ресурсами. 




Коммерческая организация использует труд инвалидов для произ-
водства продукции основного производства. Среднесписочная чис-
ленность промышленно-производственного персонала организации 
составляет 120 человек, в том числе инвалидов 1 и 2 группы – 80 че-
ловек. В отчетном месяце предприятие отгрузило произведенной про-
дукции своим покупателям на сумму 300 млн. руб., в том числе полу-
чило на расчетный счет 290 млн. руб. за отгруженную продукцию. В 
отчетном месяце поступила оплата за продукцию, отгруженную и не-
оплаченную в прошлых месяцах, на сумму 55 млн. руб. На конец ме-
сяца истекло 60 дней с момента отгрузки неоплаченной на конец ме-
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сяца продукции собственного производства покупателям на сумму 25 
млн. руб. Себестоимость реализованной продукции отчетного меясца 
составила 190 млн. руб. Выручка от реализации основного средства, 
числящегося на балансе предприятия, составила 30 млн. руб. (оста-
точная стоимость основного средства – 20 млн. руб., затраты, связан-
ные с его реализацией – 1 млн. руб. без НДС).  
Рассчитайте:  
− сумму валовой прибыли предприятия за отчетный месяц; 
− сумму налогов из прибыли за отчетный месяц; 
− чистую прибыль предприятия за отчетный месяц. 
 
 
Вариант 17  
 
1 Порядок разработки бизнес-планов организации. 
2 Анализ выполнения производственной программы.  
3 Ситуация. 
 
Определите целесообразность организации службы внутреннего 
контроля на предприятии на основании следующих данных: 
− финансовые санкции на предприятии за прошедшие 5 лет со-
ставляли в среднем 1,5 % от полученной выручки в год; 
− планируемый объём реализации товара в будущем году 3,5 
млрд. руб.; 
− расходы на содержание службы внутреннего контроля соста-
вят 55 млн. руб. в год; 
− процент выявления допущенных нарушений службами внут-




Вариант 18  
 
1 Незавершенное производство и заделы. Методические подходы 
к учёту и оценке. 
2 Налоговое регулирование средств на оплату труда в Республике 
Беларусь. 
3 Ситуация. 
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Рассчитайте простую повременную заработную плату за январь 
2012 года специалиста по маркетингу 12-го разряда по основному ме-
сту работы. Рассчитайте заработную плату за текущий месяц выше-
указанного работника к начислению и к получению, а также дополни-
тельные расходы предприятия, связанные с оплатой труда. Выделите 
затраты, связанные с оплатой труда, которые предприятие может от-
нести на себестоимость продукции в соответствии с действующим за-
конодательством: 
− работник по уважительной причине в отчетном месяце имеет 16 
часов неявок на работу на основании данных табеля учета рабочего 
времени; 
− тарифная ставка первого разряда на предприятии установлена в 
размере 300 000 руб. РБ; 
− режим работы – пятидневная рабочая неделя при восьмичасовом 
рабочем дне; 
− ставка страховых взносов по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве составляет 0,5% от фонда опла-
ты труда; 
− у работника на основании подтвержденных документально дан-
ных есть два несовершеннолетних ребёнка.  
 
 
Вариант 19  
 
1 Основные формы и системы оплаты труда в организации. 
2 Обоснование производственной программы производственными 
мощностями и пути повышения их эффективности. 
3 Ситуация. 
 
Рассчитайте повременно-премиальную заработную плату за май 
январь 2012 года ведущего экономиста 15-го разряда, работающего на 
предприятии по совместительству на 0,5 ставки. Рассчитайте заработ-
ную плату за текущий месяц вышеуказанного работника к начисле-
нию и к получению, а также дополнительные расходы предприятия, 
связанные с оплатой труда. Выделите затраты, связанные с оплатой 
труда, которые предприятие может отнести на себестоимость продук-
ции в соответствии с действующим законодательством:  
− работник на основании данных табеля учета рабочего времени 
не имеет неявок в отчетном месяце; 
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− тарифная ставка первого разряда на предприятии установлена в 
размере 280 000 руб. РБ; 
− режим работы – пятидневная рабочая неделя при восьмичасовом 
рабочем дне; 
− в соответствии с положением о премировании коллективного 
договора предприятия ведущий экономист в случае прибыльной ра-
боты предприятия в предыдущем месяце получает премию в размере 
30% должностного оклада; 
− в предыдущем месяце предприятие получило прибыль в размере 
39 млн. руб. РБ; 
− ставка страховых взносов по обязательному страхованию от 




Вариант 20  
 
1 Понятие и факторы, определяющие производственную мощ-
ность организации. Виды производственной мощности. 
2 Государственное и договорное регулирование трудовых отно-
шений и оплаты труда.  
3 Ситуация. 
 
С 01.09.2011 г. на основании заявления о приеме на работу на 
предприятие в металлообрабатывающий цех был принят токарь 8 раз-
ряда. На предприятии тарифная ставка первого разряда с 01.04.2011 г. 
составляет 270 000 бел. руб. Токарь будет обрабатывать изделия трех 
видов (А, Б и В). На основании данных маршрутных карт длитель-
ность обработки токарем одного изделия вида А составляет 30 мин., 
изделия Б соответственно – 45 мин., изделия В – 20 мин.  
Исходя из величины фонда полезного рабочего времени в октябре 
2011 года при 5-дневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне 
рассчитайте сдельные расценки для исчисления заработной платы 
токаря по трем видам изделий.  
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Вариант 21  
 
1 Принципы организации оплаты труда в организации.  
2 Содержание, виды и показатели себестоимости продукции (ра-
бот, услуг).   
3 Ситуация. 
Рассчитайте сдельную заработную плату токаря 6-го разряда за 
отчетный месяц: 
− сдельная расценка за обработку детали вида «А» – 22500 руб.; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «Б» – 22400 руб.; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «В» – 22750 руб.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «А» – 105 
шт.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «Б» – 90 
шт.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «В» – 55 
шт. 
Определите разницу между простой повременной и сдельной за-
работной платой данного работника, если тарифный коэффициент 6-
го разряда составляет 1,90, а на предприятии установлена тарифная 
ставка первого разряда на уровне минимальной тарифной ставки пер-
вого разряда в Республике Беларусь. 
Сделайте вывод о степени мотивации труда на предприятии. 
 
 
Вариант 22  
 
1 Основные направления реформирования оплаты труда. 
2 Методы списания затрат в производство: сущность, содержание, 
эффективность использования при различных рыночных ситуациях. 
3 Ситуация. 
 
Рассчитайте сдельно-премиальную заработную плату фрезеров-
щика 6-го разряда за отчетный месяц: 
− сдельная расценка за обработку детали вида «А» – 12000 руб.; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «Б» – 12100 руб.; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «В» – 12300 руб.; 
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− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «А» – 120 
шт.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «Б» –110 
шт.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «В» – 60 
шт.; 
− положением о премировании коллективного договора на пред-
приятии предусмотрено премирование работников при выполнении 
плана в размере 10% месячного заработка, исчисленного по сдельным 
расценкам; 
− на отчетный месяц по плану фрезеровщику необходимо было 
обработать изделий вила «А» – 100 шт., изделий вида «Б» – 110 шт., 
изделий вида «В» – 50 шт. 
Рассчитайте заработную плату за текущий месяц вышеуказанного 
работника к начислению и к получению, а также дополнительные 
расходы предприятия, связанные с оплатой труда. Выделите затраты, 
связанные с оплатой труда, которые предприятие может отнести на 
себестоимость продукции в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Сделайте вывод о преимуществе сдельно-премиальной заработной 
платы по сравнению со сдельной. 
 
 
Вариант 23  
 
1 Обязательное социальное страхование работников предприятия 
в Республике Беларусь. 
2 Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 
3 Ситуация. 
 
Рассчитайте сдельно-прогрессивную заработную плату токаря 5-го 
разряда за отчетный месяц: 
− сдельная расценка за обработку детали вида «А» – 23700 руб.; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «Б» – 23500 руб.; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «А» – 230 
штук; 
− в отчетном месяце рабочий обработал деталей вида «Б» – 200 
штук; 
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− положением о премировании коллективного договора на пред-
приятии предусмотрено использование прогрессивных расценок при 
перевыполнении плана более чем на 10% – в размере, превышающем 
сдельные расценки на 30% с величины перевыполнения планового за-
дания; 
− на отчетный месяц по плану токарю необходимо было обрабо-
тать изделий вила «А» – 200 шт., изделий вида «Б» – 180 шт. 
Рассчитайте заработную плату за текущий месяц вышеуказанного 
работника к начислению и к получению, а также дополнительные 
расходы предприятия, связанные с оплатой труда. Выделите затраты, 
связанные с оплатой труда, которые предприятие может отнести на 
себестоимость продукции в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Сделайте вывод о преимуществе сдельно-прогрессивной системы 
оплаты труда по сравнению со сдельной. 
 
 
Вариант 24  
 
1 Определение резервов снижения себестоимости продукции (ра-
бот, услуг). 




Рассчитайте косвенную сдельную заработную плату к начислению 
вспомогательного рабочего 3-го разряда за отчетный месяц, если он 
обслуживает три фрезерных станка, работающих в одну смену, на ко-
торых работают фрезеровщики, получающие сдельную заработную 
плату: 
− сдельная расценка за обработку детали вида «А» фрезеровщику 
– 23000 руб. РБ; 
− сдельная расценка за обработку детали вида «Б» фрезеровщику 
– 22800 руб. РБ; 
− фрезеровщик, работающий за станком №1, обработал в отчет-
ном месяце 150 деталей вида «А» и 140 деталей вида «Б»; 
− фрезеровщик, работающий за станком №2, обработал в отчет-
ном месяце 160 деталей вида «А» и 130 деталей вида «Б»; 
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− фрезеровщик, работающий за станком №3, обработал в отчет-
ном месяце 130 деталей вида «А» и 120 деталей вида «Б»; 
− вспомогательному рабочему в соответствии с положениями 
коллективного договора заработная плата исчисляется как косвенная 
сдельная: за обслуживание станков ему начисляется 25% сдельной за-
работной платы фрезеровщиков, работающих за обслуживаемыми 
вспомогательным рабочим станками. 
Рассчитайте заработную плату за текущий месяц вышеуказанного 
работника к начислению и к получению, а также дополнительные 
расходы предприятия, связанные с оплатой труда. Выделите затраты, 
связанные с оплатой труда, которые предприятие может отнести на 




Вариант 25  
 
1 Разновидности цен в хозяйственной практике, методика расчета. 




Строительная бригада из 10-ти человек по договору подряда 
должна выполнить комплексные работы по строительству объекта 
«А» в течение 12-ти месяцев с момента подписания обеими сторона-
ми вышеуказанного договора. В соответствии с договором заработная 
плата работникам строительной бригады исчисляется как аккордная 
исходя из коэффициентов их трудового участия. Сметой строитель-
ных работ предусмотрено, что общая сумма затрат на заработную 
плату строительным работникам составляет 256 млн. руб. РБ. За от-
четный месяц на основании подписанного обеими сторонами акта 
выполненных работ бригада выполнила 18% общего количества работ 
по договору.  
Рассчитайте: 
− коэффициенты трудового участия работников бригады исходя 
из их тарифных разрядов и тарифных коэффициентов (исходные дан-
ные приведены в таблице 1); 
− заработную плату к начислению работников бригады за отчет-
ный месяц. 
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Таблица 5 – Исходные данные  







Бригадир 1 8 2,17 
Каменщик 1 6 1,90 
Каменщик 2 5 1,73 
Каменщик 2 4 1,57 
Маляр-штукатур 2 4 1,57 
Плиточник-
облицовщик 2 5 1,73 
 
Вариант 26  
 
1 Направления повышения эффективности ценообразования на 
продукцию (работы, услуги) организации в условиях перехода к ры-
ночным отношениям.  
2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
организаций.   
3 Ситуация. 
Найдите точку окупаемости затрат на производство продукции 
вида «А» графическим и математическим методами при следующих 
данных: 
− условно-переменные издержки на производство и реализацию 
единицы продукции вида «А» составляют 60 тыс. руб. РБ; 
− совокупные условно-постоянные издержки на производство и 
реализацию продукции вида «А» составляют 80 000 тыс. руб. РБ; 
− плановая цена единицы продукции вида «А» составляет 240 тыс. 
руб. с НДС 20%. 
Сделайте вывод о целесообразности производства предприятием 
продукции вида «А», если плановый объем продаж составляет 1200 
шт. в год. 
 
Вариант 27  
 
1 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
2 Формирование инновационной стратегии организации.  
3 Ситуация. 
На предприятии 15.02.2011 г. было введено в эксплуатацию грузо-
вое транспортное средство. Первоначальная стоимость транспортного 
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средства составляет 335 млн. руб. Срок полезного использования 
транспортного средства установлен на предприятии в размере 5 лет. 
При расчете амортизационных отчислений по данному основному 
средству предприятие использует метод уменьшаемого остатка (ко-
эффициент ускорения = 2). 
Рассчитайте плановую сумму амортизационных отчислений за 
2011, 2012 и 2013 годы (без учета переоценки); сравните полученные 
результаты с вариантом использования линейного метода при расчете 
амортизационных отчислений, сделайте соответствующие выводы. 
 
Вариант 28  
 
1 Содержание и порядок составления бизнес-плана инвестицион-
ного проекта. 
2 Государственное регулирование инновационной деятельности.  
3 Ситуация. 
 
На предприятии 02.05.2011 г. было введено в эксплуатацию грузо-
вое транспортное средство. Первоначальная стоимость транспортного 
средства составляет 340 млн. руб. Срок полезного использования 
транспортного средства установлен на предприятии в размере 6 лет. 
При расчете амортизационных отчислений по данному основному 
средству предприятие использует производительный метод. Плано-
вый пробег транспортного средства в течение срока полезного ис-
пользования составляет 240 тыс. км. Фактический пробег транспорт-
ного средства за июнь 2011 г. составил 10 тыс. км. 
Рассчитайте сумму амортизационных отчислений на полное вос-
становление транспортного средства за июнь 2011 г. 
Сравните полученные результаты с вариантом использования ли-
нейного метода при расчете амортизационных отчислений, сделайте 
соответствующие выводы. 
 
Вариант 29  
 
1 Инновации предприятия и эффективность их использования. 
2 Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. 
3 Ситуация. 
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На предприятии 20.02.2011 г. был введен в эксплуатацию металл-
орежущий станок. Первоначальная стоимость станка составляет 85 
млн. руб. Срок полезного использования станка – 7 лет. При расчете 
амортизационных отчислений по данному основному средству пред-
приятие использует линейный метод. На 01.01.2012 г. предприятием 
была произведена переоценка стоимости станка коэффициентным ме-
тодом (самостоятельно определите коэффициент переоценки).  
Рассчитайте: 
− сумму амортизационных отчислений за 2011 г.; 
− восстановительную о остаточную стоимость станка на 
01.01.2012 г. с учетом переоценки; 
− плановую сумму амортизационных отчислений на 2012 г. 
 
Вариант 30  
 
1 Конкурентоспособность организации и её связь с конкуренто-
способностью продукции.  
2 Показатели оценки научно-технологического потенциала орга-
низации. 
3 Ситуация. 
На предприятии 20.02.2010 г. был введен в эксплуатацию станок. 
Первоначальная стоимость станка составляет 30 млн. руб. Срок по-
лезного использования станка – 7 лет. При расчете амортизационных 
отчислений по данному основному средству предприятие использует 
метод уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения = 2,5). На 
01.01.2012 г. предприятием была произведена переоценка стоимости 
станка методом прямой оценки (восстановительная стоимость станка 
составила 70 млн. руб., остаточная стоимость станка – 50 млн. руб.).  
Рассчитайте: 
− сумму амортизационных отчислений за 2010 и 2011 годы; 
− плановую сумму амортизационных отчислений на 2012 г. 
 
Вариант 31  
 
1 Доход: сущность, виды, методы определения. Факторы, влияю-
щие на величину дохода организации.  
2 Понятие экономической безопасности и деятельность организа-
ции по её обеспечению. 
3 Ситуация. 
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Предприятие планирует выпускать продукцию вида «А». Рассчи-
тайте калькуляцию себестоимости единицы такой продукции при 
следующих данных о расходах предприятия по производству и реали-
зации продукции: 
− плановый объем производства – 1 000 шт. в месяц; 
− сырье и материалы без НДС в расчете на единицу продукции – 
125000 руб.; 
− покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты в расчете 
на единицу продукции – 45000 руб.; 
− топливо и энергия на технологические нужды в расчете на 
единицу продукции –32200 руб.; 
− возвратные отходы в расчете на единицу продукции – 9700 
руб.; 
− основная заработная плата производственных рабочих, заня-
тых в производстве продукции вида «А» – 34 200 000 руб.; 
− ставка страхового тарифа по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве – 0,5%; 
− внепроизводственные расходы в расчете на единицу продук-
ции – 15500 руб.; 
− общая сумма основной заработной платы производственных 
рабочих всего цеха, в котором выпускается продукция вида «А» – 110 
млн. руб.; 
− общая сумма основной заработной платы производственных 
рабочих всего предприятия – 450 млн. руб.; 
− сумма общепроизводственных расходов по цеху, в котором 
выпускается продукция вида «А» – 45 млн. руб.; 
− сумма общехозяйственных расходов по предприятию – 60 млн. 
руб. 
 
Вариант 32  
 
1 Распределение и использование прибыли предприятия в услови-
ях рынка. 
2 Классификация хозяйственных рисков. 
3 Ситуация. 
Определить стоимость поставки материальных ресурсов, если 
среднесуточное потребление материала 9 т; цена 1 т – 650 млн р.; ин-
тервал плановой поставки – 8 дней; страховой запас – 3 дня; транс-
портный запас – 5 дней; технологический запас – 10 %. 
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Вариант 33  
 
1 Пути и резервы увеличения прибыли организации.  
2 Показатели риска и методы его оценки. 
3 Ситуация. 
Для обеспечения производства и реализации продукции предприя-
тию необходима определенная сумма оборотных средств. Производ-
ственная программа 700 изделий; объем реализации 115 500 тыс. руб.; 
себестоимость одного изделия 150 тыс. руб. Затраты распределяются 
равномерно в течение всех 45 дней производственного цикла, 
Расход основных материалов на одно изделие 100 тыс. руб. при 
норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годо-
вой выпуск 6 млн руб. при норме запаса 40 дней, топлива – 3200 тыс. 
руб. и 30 дней, прочие производственные запасы – 9 млн руб. и 60 
дней. Расходы будущих периодов – 1 млн руб.; норма запаса готовой 
продукции – 5 дней. 
Определить: нормативы оборотных средств по элементам (произ-
водственные запасы, незавершенное производство и готовая продук-
ция) и их общую сумму; ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, если объем реализованной продукции возрастает на 17% при 
той же сумме нормируемых оборотных средств. 
 
Вариант 34  
 
1 Рентабельность: сущность, виды, показатели, методика расчёта и 
анализа.  
2 Управление хозяйственным риском в современных условиях хо-
зяйствования, методы его снижения. 
3 Ситуация. 
 
Определите среднегодовую стоимость основных средств произ-
водственного назначения, если на начало года их стоимость составля-
ла 825 млн. руб., вводилось и выбывало соответственно: 1 марта – 75 
млн. и 3 млн. руб., 1 мая – 50 млн. и 24 млн. руб., 1 сентября – 39 млн. 
и 7 млн. руб., 1 декабря – 18 млн. и 15 млн. руб. 
Рассчитайте также показатели фондоотдачи и фондоемкости, если 
объем товарной продукции за год составил 4384 млн. руб. 
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Вариант 35  
 
1 Затратный метод оценки стоимости организации: характеристи-
ка, достоинства, недостатки и особенности применения.  
2 Показатели абсолютной и относительной экономической эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности организации. 
3 Ситуация. 
 
Предприятие планирует для развития производства использовать 
внешние источники инвестирования в размере 300 млн. руб. Ставка 
дисконтирования (учитывающая банковский процент, прибыль и 
риск) составляет 47 % годовых. В таблице 7 приведена исходная ин-
формация из бизнес-плана данного инвестиционного проекта. К зада-
че прилагается алгоритм расчета. 
Налоговое окружение:  
− НДС – 20 %; 
− налог на прибыль – 18 %; 
− налог на недвижимость – не учитывать в расчетах. 
 Таблица 7 – Исходные данные  
 
Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 
Объем реализации 
продукции, шт. 1000 1500 2000 3000 4000 5000 
Совокупные постоян-
ные издержки, тыс. 
руб. 
130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 
Переменные издержки 
на ед. продукции, руб. 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Цена ед. продукции, 
руб. 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 
 
Рассчитайте: 
− за каждый год сумму чистой прибыли предприятия; 
− за каждый год рентабельность реализованной продукции по 
чистой прибыли; 
− срок окупаемости инвестиций. 
Постройте графики: 
− точки окупаемости затрат предприятия; 
− график финансового профиля проекта по чистой текущей сто-
имости (ЧТС). 
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Вариант 36  
 
1 Пути повышения экономической эффективности производствен-
но-хозяйственной деятельности организации. 




Рассчитайте норматив оборотных средств предприятия, вложен-
ных в производственные запасы, при следующих данных (таблица 8). 
 
Таблица 8 – Исходные данные  
Показатель сырье А сырье Б сырье В 
Расход в 4 квартале, т 1100 550 220 
Общий объем поставок сырья за год, т 3 650 1 920 760 
Количество поставок, шт. 30 15 10 
Крупные поставки, шт. 2 1 1 
Объем крупных поставок, т 280 190 150 
Мелкие поставки, шт. 1 2 1 
Объем мелких поставок, т 56 60 30 
Норма текущего запаса, % 100 50 50 
Страховой гарантийный запас в % от 
текущего запаса 
50 50 50 
Средняя величина остатков сырья в пу-
ти, т 
18,3 9,4 3,6 
Время на приемку и складирование, дн.  1,0 0,5 0,5 
Технологический запас, дн.  0,8 0,5 0,1 
 
Вариант 37  
 
1 Сущность внутреннего экономического контроля в организации. 
2 Направления либерализации экономики Республики Беларусь, 
влияние либерализации на предпринимательскую деятельность.  
3 Ситуация. 
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Рассчитайте норматив оборотных средств предприятия, вложен-
ных в незавершенное производство, при следующих данных (таблица 
9). 
 







Затраты на валовую продукцию в 4 
кв. по смете затрат на производ-
ство, тыс. руб.  
12560 18700 10 590 
Удельный вес в общем выпуске ,%  30 45 25 
Продолжительность производ-
ственного цикла, дней  10 9 11 
Первоначальные затраты, осу-
ществляемые в 1 день производ-
ственного цикла, руб. 
9 158 6 493 6 354 
Последующие затраты, входящие в 
себестоимость, руб. 17 008 19 479 20 121 
Себестоимость изделия, руб.  26 167 25 972 26 475 
 
Вариант 38  
 
1 Организация и порядок осуществления внутреннего контроля в орга-
низации.  
2 Финансовый леверидж в формировании заёмной политики организа-
ции.  
3 Ситуация. 
Найдите точку окупаемости затрат на производство продукции 
вида «А» графическим и математическим методами при следующих 
данных: 
− условно-переменные издержки на производство и реализацию 
единицы продукции вида «А» составляют 60 тыс. руб.; 
− совокупные условно-постоянные издержки на производство и 
реализацию продукции вида «А» составляют 80 000 тыс. руб.; 
− плановая цена единицы продукции вида «А» составляет 240 
тыс. руб.  
Сделайте вывод о целесообразности производства предприятием 
продукции вида «А», если плановый объем продаж составляет 1200 
шт. в год. 
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Вариант 39  
 
1 Методические подходы к анализу целесообразности долгосроч-
ного финансирования организации. 




На основе данных таблицы 10 рассчитайте необходимое количе-
ство станков для цеха, специализирующегося на выпуске комплектов 
деталей для автомобилей, и их загрузку, если известно, что: 
1) цех работает в две смены по 8 часов; 
2) число рабочих дней в году 254; 
3) плановые простои на ремонт оборудования – 3% от номиналь-
ного фонда времени, регламентированные простои по организацион-
ным причинам – 1%; 
4) годовая программа выпуска – 2000 комплектов (в одном ком-
плекте деталей, шт.: А – 4, Б – 7, В – 3, Г – 5, Д – 2). 
 








норм А Б В Г Д 
Токарное 100 186 70 50 32 1,09 
Фрезерное 54 52 20 11 4 1,16 
Сверлильное 28 65 21 16 9 1,07 
 
 
Вариант 40  
 
1 Рыночный метод оценки стоимости организации: характеристика, 
достоинства, недостатки и особенности применения. 
2 Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяй-
ствования, методы его снижения. 
3 Ситуация. 
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Предприятие выпускает 15 тыс. ед. определенной продукции по 
цене 220 тыс. руб. за единицу. Производственные затраты составляют 
140 тыс. руб./ед., переменные затраты на сбыт – 20 тыс. руб./ед., 
средние постоянные затраты относятся на себестоимость единицы 
продукции пропорционально трудозатратам и составляют 30 тыс. 
руб./ед. Предприятию поступило предложение со стороны о размеще-
нии дополнительного заказа на 2 тыс. ед. по цене 180 тыс. руб./ед. 
Рекомендуете ли вы предприятию принять предложение о допол-
нительном заказе? Рекомендацию аргументируйте расчетами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 






Запись под заголовком 
1 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змян. і дап.) 
[Текст] : прынята на рэсп. рэф. 24 лістап. 1996 г. : афіц. тэкст. – Мн. : 
Полымя, 2002. – 93 с. 
2 Кодекс Республики Беларусь об административных нарушениях 
[Текст] : принят Палатой представителей 17 дек.  2002 г. : одобр. Со-
ветом Респ. 2 апр. 2003 г. – Мн. : Амалфея, 2003. – 253 с. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Текст] : с изм. и доп. по состоянию на 20 мая 2003 г. – Офиц. изд. – 
Мн.: НЦПИ Беларуси, 2003. – 301 с.  
4 Налоговый кодекс Республики Беларусь [Текст] : принят Палатой 
представителей 15 ноября 2002 г.; одобр. Советом Республики 2 де-
кабря 2002 г. – Мн.: Информпресс, 2004. – 83 с. 
 
Законы 
1 О бюджете Республики Беларусь на 2005 год  [Текст] : закон 
Республики Беларусь от 18 нояб. 2004 г., № 339-З // Национальный 
реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2004. – № 189. – 
С. 20-72. 
2 О государственной статистике [Текст] : закон Республики Бе-
ларусь от 28 нояб. 2004 г., № 345-З // Гл. бухгалтер. – 2005. – 
№ 5. – С. 30-34. 
3 О защите прав потребителей [Текст] : закон Республики Бела-
русь от 9 января 2002 г., № 90-З; по состоянию на 25 марта 2004 
г. – Мн.: Дикта, 2004. – 52 с. 
4 О нормативных правовых актах: закон Республики Беларусь от 
10 янв. 2000 г., №  361-3 // Ведомости Национального собрания Рес-
публики Беларусь.– 2000. – № 5.– С.14-15. 
5 О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Республике Беларусь  [Текст] : закон Республики Беларусь от 3 
                                                          
∗ Указываются последние изменения и дополнения, внесенные в законода-
тельные материалы 
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июня 1993 г. (в ред. закона от 19 июля 2005 г., №  41-3 ) // Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь. –  2005. –№ 121. – 
С.11-13. 
Декреты 
1 О совершенствовании работы с населением [Текст] : декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 января 2005 г., № 2 // Националь-
ный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2005. – № 7. – 
С. 3-5. 
2 О некоторых мерах по противодействию торговле людьми 
[Текст] : декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г., 
№ 3 // Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. 
– 2005. – № 40. – С. 5-11. 
 
Указы 
1 О совершенствовании государственного регулирования ауди-
торской деятельности  [Текст] : указ Президента Республики Бела-
русь от 12 февр. 2004 г., № 67 // Национальный реестр правовых 
актов Республики  Беларусь. – 2004. – № 26. – С. 26-27. 
2 О стимулировании в 2005 году развития промышленного про-
изводства [Текст] : указ Президента Республики Беларусь от 1 февр. 
2005 г., № 57 // Вестник Мин-ва по налогам и сборам Республики 
Беларусь. – 2005. – № 7-8. – С. 11. 
 
Постановления 
1  О программе совершенствования деятельности потребительской 
кооперации на 2005-2010 годы [Текст] : постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 авг. 2004 г., № 1038 // Националь-
ный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2004. – № 214 
– С. 17-18. 
2 О некоторых вопросах защиты прав потребителей  [Текст] : по-
становление Министерства торговли Республики  Беларусь от 23 дек. 
2004г., № 54 // Национальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь. – 2005. – № 10. – С. 67-69. 
 
Другие нормативные документы 
1 Положение о порядке предоставления и возврата средств респуб-
ликанского бюджета в виде бюджетного займа, бюджетной ссуды  
[Текст] : утв. постановлением Совета Министров Республики Бела-
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русь от 22 дек. 2004 г., № 1619 // Национальный реестр правовых ак-
тов Республики  Беларусь. – 2005. – № 1. – С. 71-75. 
2 Инструкция о порядке изменения в 2005 году цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги), на которые в соответствии с  действую-
щим законодательством осуществляется государственное регули-
рование [Текст] : утв. постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 30 нояб. 2004 г., № 257 // Гл. бухгалтер. 
Ценообразование. – 2005. –№ 1. – С. 16-17. 
3 Инструкция о порядке переоценки основных средств по состо-
янию на 1 янв. 2005 года [Текст] : утв. постановлением Министер-
ства статистики и анализа Республики Беларусь от 24 декабря 2004 
г., № 231 // Гл. бухгалтер. – 2005. – № 1. – С. 43-54. 
4 Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при рабо-
те с персональными компьютерами [Текст] : утв. постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики  Беларусь от 
30 нояб. 2004 г., № 138 // Бюллетень Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь. – 2005. – № 2. – С. 56 – 68. 
5 Программа «Качество» Гомельской области на 2004 –2006 го-
ды [Текст] : утв. решением Гомельского областного Совета депута-
тов от 27 авг. 2004 г., №10 // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2004. – № 153. – С. 7-10. 
 
Книги одного автора 
1 Смыкоўская, В. І. Беларуская літаратура. 6 клас. Рознаўзроўне-
выя заданні [Тэкст] : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадука-
цыйных устаноў / В. І. Смыкоўская. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 208 с. 
2 Савицкий, А. А. Основы ценообразования [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. А. Савицкий. – Мн. : ДизайнПро, 2004. –  119 с. 
3 Глинка, Н. Л.  Общая  химия [Текст] : учебное пособие для ву-
зов / Н. Л. Глинка. – Л. : Химия, 1987. – 702 с. 
4 Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская пси-
хология [Текст] / В. В. Семенов. – Пущино: РАН, 2000. – 64 с. 
 
Книги  двух и трех авторов 
1  Старовойтов, М. И.  Гомельский  государственный  университет  
имени Ф. Скорины. Исторический очерк [Текст] : науч. изд. / М. И. 
Старовойтов, А. И. Зеленкова, М. П. Савинская; М-во образования РБ, 
Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 
2005. – 359 с. 
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2  Михайлушкин, А. И.  Экономика [Текст]: учеб. для вузов / А. И. 
Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М. : Высш. 
Шк., 2004. – 488 с. 
 
Книги четырех и более авторов 
1 Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для студ. экон. вузов / 
Н. Е. Заяц [и др.]; под общ. ред. Н. Е. Заяц. – Мн. : Выш. шк., 2004. – 
302 с. 
2 Основы идеологии белорусского государства [Текст] : учеб.-
метод. пособие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. – Мн. : БГПУ, 
2004. – 150 с. 
3 История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех спе-
циальностей / В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 
 
Книги  без  авторов 
1 Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь [Текст]:  сб.  
нормат. актов.  – Мн. : Амалфея, 2004. – 512 с. 
2 Налог  на добавленную стоимость [Текст]. – 7-е изд., перераб. – 
[Текст].  – Мн. : Информпесс, 2004. – 147 с. 
3 Менеджмент  [Текст] :  учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. 
Лукашевича, Н. И. Астаховой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 с. 
 
Сборники научных трудов 
1  Слова і час: Навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. 
В. Анічэнкі [Тэкст] : зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. / адк. рэд. А. А. Стан-
кевіч. – Гомель: ГДУ ім. Ф. Скарыны, 2003. 
2  Потребительская кооперация: теория, практика. Проблемы и пер-
спективы развития [Текст]: сб. науч. тр. / Белкоопсоюз, Бел. торг.-экон. 




Документ в целом 
1  Тихиня, В. Г. Гражданский процесс [Текст] : учеб. для студентов 
вузов по специальностям «Правоведение» и «Экон. право»: в 2 т. / В. 
Г. Тихиня. – Мн., 2002-2003.  
Т. I. – Мин. Печ. Ф-ка, 2002. – 303 с.  
Т. 2. – БИП-С, 2003. – 322, [1] с.  
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Составные части документов 
1 Шамякіна, Т. Міфалагема  сусветнага дрэва як код прасторава-
часавых працэсаў у фальклоры (на матэрыяле замоў [Тэкст] / Т. 
Шамякіна, М. Афоніна // Міфалогія – фальклор – літаратура: прабле-
мы паэтыкі : [зб. навук. арт.]. – Мн., 2003. – С. 200–211. 
Из периодических изданий 
1 Бутэвіч, А.  А самых лепшых час не беражэ [Тэкст] : [успаміны пра 
паэтэсу Яугенію Янішчыц] / Анатоль Бутэвіч // ЛіМ. – 2003. – 21 
лістап.  – С. 4. 
2 Аб дадатковых мерах па рэгуляванню падатковых адносінаў 
[Тэкст] : указ Прэзідэнта Рэсп. Беларусь № 36, 22 студз. 2004 г. // Звяз-
да. – 2004. – 27 студз. ; Рэсп. – 2004. – 29 студз. – С. 14-16 (Дадат. : 
Рэспубліка дзелавая); Совет. Белоруссия. – 2004. – 27 янв. – С. 2. 
 
Авторефераты диссертаций 
1 Толкачева, Е. Г. Развитие методик анализа финансовой устойчи-
вости  предприятий  торговли на основе изучения денежных потоков: 
автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук  / Е. Г. Толкачева; 
Бел. торг.-экон. ун-т. – Мн., 2004. – 20 с. 
2 Шакун, Н. С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: 
(да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): 
аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н. С. Шакун; Беларус. 
дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 
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